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つぎに， ESRによるラジカル末端構造の研究では， αー メチル基を有するビニルモノマーの生長末
端には2つの安定なコンホメーションがあることを明らかにした。この結果はメタクリル酸メチルの生
長ラジカルを凍結したとき観測される 9本線スペクトルの解明につながった。
吉永君はさらにスピントラッピング法を応用して，連鎖移動反応の速度定数を求める方法を開発した。
この方法を種々の生長ラジカルモデルに利用し，速度定数の比較より，ラジカルの引き抜き反応に電荷
移動錯体や電子移動が含まれる系が存在することを指摘した。
以上，吉永君の研究はラジカル重合における多くの未解決問題を解明し，高分子化学に重要な寄与を
行ったものであり，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める O
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